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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica y Psicología General, 
específicamente conducta emocional. El objetivo fundamental es determinar los efectos 
psicológicos que sufren los hijos de padres que consumen alcohol. El bajo rendimiento 
académico, problemas de conducta, despreocupación de padres; ha motivado a probar que 
el consumo de alcohol de padres de familia,  influye negativamente en la conducta 
emocional de sus hijos; evidenciada en el ambiente escolar; se explica teóricamente con el 
enfoque cognitivo conductual de Morris y Maisto que se fundamentan en aprendizaje y des 
aprendizaje; tratado en dos capítulos: Alcoholismo y efectos psicológicos en los hijos.  
Investigación correlacional con método deductivo-inductivo. A una muestra de sesenta y 
siete entre  estudiantes y profesores, se ha  explorado efectos psicológicos,  relacionado 
con consumo de alcohol, por focusgroup,  opiniones y  actitudes  colectivas.  Y niveles de 
alcoholismo a los padres; cuyos resultados más sobresalientes, han evidenciado depresión 
y vergüenza 
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DOCUMENT SUMMARY 
 
 
Work Degree on Clinical and General Psychology, specifically on emotional behavior. 
This Project fundamental’s aim is to determine the psychological effects suffered by 
children of parents who consume alcohol. The poor academic performance, behavior 
problems and carelessness of parents has led to prove that alcohol consumption of parents 
negatively influence on their children emotional behavior. It is evidenced in the school 
environment. Theoretically, it is explained with cognitive behavioral approach of Morris 
and Maisto which is based on learning and unlearning process.  It is treated in two 
chapters: Alcoholism and psychological effects on children and Correlational research with 
deductive-inductive method. The study group is sixty-seven between students and teachers. 
It has been explored psychological effects associated with alcohol consumption by focused 
group, collective opinions and attitudes, and levels of parental alcoholism, whose most 
outstanding results have shown depression and shame 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE GRADO 
 
INTRODUCCIÓN 
Dentro de la investigación sobre “Los Efectos Psicológicos en los Estudiantes del Colegio Jaime 
Roldós Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol” se la ha dividido en varios capítulos de la 
siguiente manera: 
 
En el capítulo I. se trata sobre el problema de investigación con los tópicos como planteamiento, 
delimitación objetivos y justificación. 
 
El capítulo II. trata sobre el marco teórico, respecto a los efectos psicológicos, los riesgos, el 
fracaso escolar, consecuencias que presentan los hijos de padres alcohólicos, autoestima y rabia, 
por otra parte se trata sobre el alcoholismo, tomando en cuenta antecedentes, fundamentación 
teórica, efectos al consumir alcohol, abstinencia, tipos y etapas del alcoholismo, además la 
hipótesis 
 
El capítulo III. trata sobre el Marco Metodológico, con tópicos como los tipos de investigación, 
diseño, población y muestra, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 
fases de investigación. 
 
El capítulo IVque trata la interpretación de resultados, encuesta a los estudiantes del colegio 
“Jaime Roldós Aguilera” para determinar los efectos psicológicos en los estudiantes hijos de padres 
que consumen alcohol, encuesta para los padres de familia, el análisis de los grupos focales 
realizado con los estudiantes de este colegio. 
 
El capítulo V. trata de las conclusiones y recomendaciones las mismas que son realizadas de 
acuerdo a la investigación realizada. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La tesis sobre “Los Efectos Psicológicos en los Estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera, 
hijos de padres que consumen alcohol se enfoca inicialmente en estudiar los efectos psicológicos en 
los hijos de padres alcohólicos, que es el alcoholismo causas y efectos, cuáles son los factores de 
riesgo y factores protectores. 
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Por otra parte se plantea una propuesta para sobre el rol de la familia con miembros alcohólicos a 
fin de contrarrestar los efectos psicológicos de los hijos de padres alcohólicos, para ello esta 
investigación a parte de tratar sobre el problema de investigación, así como sobre el Marco 
Metodológico.  
Lo fundamental de esta investigación radica en estudiar los diversos efectos Psicológicos que 
causan los padres que consumen alcohol, así mismo ver cual tiene mayor relevancia es así que 
tenemos:la depresión, vergüenza, responsabilidad, desconfianza, miedo, frustración, ansiedad, 
intolerancia, resentimiento. En otra sección se trata sobre los efectos psicológicos, tomando en 
cuenta los riesgos, el fracaso escolar de los hijos de padres alcohólicos, consecuencias que 
presentan los hijos de padres alcohólicos. 
También radica en estudiar respecto al alcoholismo, profundizando, la fundamentación teórica, los 
efectos al consumir alcohol, la abstinencia, factores protectores y de riesgo, los tipos y etapas del 
alcoholismo. 
En la siguiente etapa se realizó el análisis de datos en donde se puede confirmar que existen efectos 
psicológicos en hijos de padres que consumen alcohol así como la depresión, vergüenza, 
responsabilidad, desconfianza, miedo, frustración, ansiedad, intolerancia, resentimiento, 
codependencia y el fracaso escolar.  
En el análisis de las Hipótesis de acuerdo a la investigación realizada se pudo verificar que las dos 
hipótesis fueron afirmativas, tanto el consumo de alcohol de los padres influye en la existencia de 
efectos psicológicos negativos de los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera, como el 
consumo de alcohol por parte de los padres influye en el bajo rendimiento escolar de los 
estudiantes. 
En la última etapa se procede a realizar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la 
investigación realizada concluyendo así que el efecto más relevante con un 91% es la depresión y 
la materia que más complicación tienen es matemáticas y física ya que conlleva a una mayor 
atención haciendo esta que los promedios sean muy bajos. 
Y como para finalizar tenemos la bibliografía del que se utilizó para llevar a cabo esta 
investigación. 
 
De acuerdo a esta situación, plantee las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cuáles son los efectos psicológicos que se presentan  en los estudiantes del Colegio Jaime 
Roldós Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol? 
 Que efectos psicológicos predominan en la muestra de estudio? 
 Cuáles son las consecuencias de los efectos psicológicos en los estudiantes relacionados 
con el ámbito familiar y escolar? 
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OBJETIVOS 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos psicológicos presentes en los estudiantes del Colegio “Jaime Roldós 
Aguilera” cuyos padres consumen alcohol. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Establecer el efecto psicológico que influye en mayor grado en los estudiantes 
investigados. 
 Detectar las consecuencias de los efectos psicológicos en los estudiantes 
relacionados con el ámbito familiar y escolar. 
 Establecer si el tipo y frecuencia de consumo de Alcohol de los padres tiene 
relación con el grado de afectación psicológica en sus hijos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación a realizarse en el Colegio “Jaime Roldós Aguilera” de la zona rural pretende 
ejecutar un diagnostico Psicológico que revele las verdaderos efectos que causan a los estudiante 
cuyos padres consumen Alcohol. Explorando los factores que inducen la ingesta de alcohol y de 
esta forma explicar el comportamiento estudiantil de padres que consumen alcohol. Ya que hasta el 
momento no existe ninguna investigación realizada sobre los efectos que causan el consumo de 
alcohol, para poder trabajar en beneficio de los estudiantes. 
Con el presente trabajo pretendo llegar a 1 colegios de la zona rural en la cual participaran 180 
personas entre estudiantes y padres de familia y 10 maestros ya que se pudo observar que hay  poca 
información sobre los temas relacionados con el alcohol, y que es de fundamental importancia dar a 
conocer las causas y efectos que conllevan el consumo de alcohol. 
Porque el consumo en la actualidad es uno de los principales problemas que afecta a la sociedad 
ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social; pues el consumo de drogas se dan tanto 
en las más humildes familias como en las de alto rango social, de manera diferente tal vez pero 
provocando las mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en los miembros de la familia 
es por ello que se ha convertido en un trabajo de salud mental. 
 
Descripción del problema 
 
El 80% de la población a trabajar es menor a 15 años, siendo esta una edad en donde más efectos 
psicológicos negativos puede atraer y más aún cuando la comunicación entre padres e hijos no es 
adecuada, otro aspecto a tomar en cuenta es la ubicación del lugar, pues se encuentra a 1h30 
alejada del centro de la ciudad, desfavoreciendo la capacitación acerca de las causas y 
consecuencias que conllevan el consumo de alcohol, convirtiéndose así en un problema de salud 
pública y  de inseguridad ciudadana.   
 
Delimitación del problema 
 
Está investigación está orientada a determinar los efectos psicológicos en los estudiantes del 
colegio “Jaime Roldós Aguilera”, hijos de padres que consumen alcohol, del Cantón Francisco de 
Orellana de la Parroquia la Belleza. 
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MARCO TEÓRICO 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
El modelo Cognoscitivo Conductual de referencia aplicada a esta investigación establece que los 
efectos psicológicos y trastornos mentales son el resultado del aprendizaje de forma inadaptativas 
de comportamiento y propone que lo aprendido puede desaprender. (Marris y Maisto 2001, 
Capitulo 13: 536) 
Pues con esto podemos observar como los efectos psicológicos tienen una causa efecto ya que el 
alcoholismo es un problema a nivel universal y en este caso en la población estudiada su efecto 
recae especialmente sobre los hijos. 
 
CAPITULO I 
 
EL ALCOHOLISMO 
 
DEFINICIÓN 
 
El alcoholismo es un trastorno crónico de la conducta caracterizado por la dependencia hacia el 
alcohol expresado a través de dos síntomas fundamentales: la incapacidad de detenerse en la 
ingestión de alcohol y la imposibilidad de abstenerse de alcohol(Organización Mundial de la 
Salud,OMS, 2004). 
Es la ingesta diaria de alcohol superior a 5 gramos en la mujer y 7 gramos en el hombre (OMS, 
2004). 
Magnus Huss en 1849 introdujo el termino alcoholismo para definir el conjunto de afecciones 
gastroenterologías, neurológicas, psiquiátricas y cardiológicas que aparecían ligadas a la absorción 
desmesurada de agua ardiente de alta producción.El alcoholismo forma a su vez parte de una 
categoría denominada psicotrópicas (OMS, 2000). 
“La mayoría son hombres, pero la incidencia del alcoholismo en las mujeres ha estado aumentando 
durante los últimos 30 años, para los hombres, el riesgo general para desarrollar alcoholismo es un 
3% a un 5%, y para las mujeres el riesgo es un 1%. Las mujeres tienden volverse alcohólicas más 
tarde en la vida que los hombres, pero los problemas médicos que desarrollan debido al trastorno 
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ocurren por la misma edad que cómo en los hombres, sugiriendo que las mujeres son más 
susceptibles a la toxicidad física del alcohol” (Revista Paceña, 2008, pp. 71-72). 
Los estudios actualizados sobre la tasa de herencia general para el alcoholismo fluctúan entre el 
60% y 90%. (Schukit, M., 1991). En marzo de 1990, investigadores de Utah, EE.UU., anunciaban 
que un gen localizado en el cromosoma 11 podría estar implicado en el desarrollo de este 
mal.(1,2,7) factores de personalidad, Trastorno de Personalidad Dependiente, Trastorno de 
Personalidad Evitante (Ansiosa), Trastorno de Personalidad Antisocial (Disocial), Trastorno de 
Personalidad Histriónica, otros trastornos psiquiátricos como el trastorno de Hiperactividad con 
Déficit de Atención, la depresión, ansiedad, Trastorno de Pánico, la edad de comienzo del 
individuo, presión social y costumbres (Schukit, 1991, pp. 1,2,7). 
Factores protectores y de riesgo 
 
Para Hawkins (1985), los factores de protección “son aquellos factores psicológicos o sociales que 
modifican la acción de un factor de riesgo para desestimular o evitar la aparición de la 
problemática. O son los recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el impacto del 
riesgo”. 
David Hawkins (1985) considera factores de riesgo “cualquier circunstancia o evento de naturaleza 
biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifica la probabilidad de que se 
presente un problema determinado en una persona o comunidad”. 
Factor Protector Familiar 
 
Los factores protectores son aquellos asociados a la reducción de una conducta de riesgo, 
específicamente, a la reducción del uso de drogas. Estos factores actúan como buffers o 
amortiguadores  de los factores de riesgo a los cuales cada individuo se ve expuesto.  En la medida 
que se vean fortalecidos, será posible disminuir los efectos negativos de los factores de riesgo y con 
ello disminuir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias. 
 
 El apego y vínculo familiar: se refiere a la fuerza de los lazos entre niños/as, adolescentes y 
padres y la conexión que exista entre ellos 
 Diferenciación de roles al interior de la familia que permitan normas y pautas de conducta 
claras y estables. 
 Apoyo mutuo entre los miembros de la familia. 
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 Las oportunidades familiares para participar e incluirse en actividades en beneficio de la 
comunidad. 
 Fomento de la participación de los hijos en actividades comunitarias. 
 Cercanía de los hermanos. 
 Fomentar las relaciones familiares con al menos un pariente. 
 
Factor de Riesgo Familiar 
 
Son los factores o condiciones que hacen que la conducta de riesgo sea más probable. En el caso 
del uso y abuso de drogas, son factores de riesgo aquellos que hacen que el consumo de sustancias 
sea más probable. 
Es muy importante mencionar que los factores de riesgo por sí mismos no determinan la conducta 
de riesgo, sino que más bien tienen un efecto acumulativo. 
Factores de riesgo familiares 
 Familia con historia de comportamiento problemático. 
 Problemas de manejo familiar y el establecimiento de límites y roles claros 
 Conflictos familiares. 
 Consumo de drogas al interior de la familia 
 Actitudes parentales favorables a la participación en comportamientos problemáticos 
(EchagarruaPérez Y., Torrente González L., Morfa Águila, 2006). 
 
Causas para el consumo de alcohol 
 
Actualmente se considera que la adicción tiene un origen multifactorial e interacción compleja 
entre precursores genéticos, fisiológicos y ambientales.  
 Agente: las bebidas alcohólicas en sus diferentes modalidades, concentraciones y 
combinaciones.  
  Ambiente: permisividad en el seno familiar, problemas de comunicación (falta o 
comunicación disfuncional ejemplo: maltratos, insultos, dominancia), pobres estilos 
disciplinarios, rechazo parental, abuso físico y sexual (particularmente en mujeres); 
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hogares desintegrados (divorcio, separaciones) disponibilidad, publicidad de las bebidas 
alcohólicas y las modas asociados al bajo coste.  
 Individuo-víctima: factores de susceptibilidad genética, Hoy en día la participación 
genética en el desarrollo del alcoholismo y drogadicción es un hallazgo que no tiene duda, 
demostrado a través de los estudios en animales, gemelos y de adopción que han 
confirmado tales asociaciones. (Rev. Paceña Med. Fam., 2008, pp. 75-78). 
Según Bandura (1984) si el sujeto percibe que el consumo de alcohol resulta una estrategia 
de afrontamiento adecuada, su tendencia al consumo será mayor. Si esta situación se repite 
durante un tiempo, el consumo de alcohol puede llegar a ser abusivo. 
  ¿Cómo fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo familiares? 
 Mantener una postura clara frente al no consumo de sustancias. 
 Hablar directamente del consumo de sustancias y las consecuencias que éste puede traer. 
 Establecer un vínculo afectivo con los hijos. 
 Fortalecer habilidades en el rol de padre y madre en la relación con sus hijos. 
 Escuchar atenta y activamente a los hijos. 
 Entregar seguridad emocional a los hijos. 
 Orientación y pautas apropiadas de conducta, entregándole seguridad y estimulando su 
desarrollo y estabilidad. 
 Fomentar el involucramiento en actividades de la comunidad.(SENDA, Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, 2012). 
 
El alcoholismo como trastorno 
 
¿Cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo de alcohol? Quizá mucha gente 
piense que mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber 
frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser 
graves y muchos de ellos irreversibles. A continuación hablamos de algunos de los efectos a corto 
plazo provocados por el alcohol (Guano Bonilla, 2008). 
Es comprobado que el alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es 
un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales.  
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El alcoholismo ha pasado a ser definido, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus 
consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 
preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por 
parte del enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol se está considerando cada vez más 
como una droga que modifica el estado de ánimo, pero no como una parte de la alimentación, una 
costumbre social o un rito religioso (Schaffer, C., Arizaga, V., Albarenque, M., y Haseitel, B., s.f.) 
Para las personas con alcoholismo, beber se convierte en el medio primario mediante el cual 
pueden tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol domina sus pensamientos, emociones 
y acciones. La gravedad de esta enfermedad es influida por factores como la genética, la psicología, 
la cultura y el dolor físico (Schaffer, C., y cols., s.f.). 
a) Alcoholismo y Herencia 
Existe la hipótesis que existe una cierta predisposición genética a caer en el alcoholismo. Esto no 
justificaría todos los casos. Además hay grandes bebedores cuyos antecesores han sido abstemios o 
viceversa.  
b) Alcoholismo y Educación 
Es necesario indicar que, la falta unos patrones adecuados en el hogar puede conducir al mal uso 
del alcohol por lo que la educación parece desempeñar una importancia mayor que la herencia en el 
desarrollo del alcoholismo. Es más normal que una persona desarrolle afición a la bebida cuando de 
joven ve que las personas mayores que le rodean lo hacen habitual mente. 
c) Alcoholismo como una manera de conectar con los demás 
El uso del alcohol se fomenta en la sociedad continuamente por lo que el alcohol constituye la 
droga más utilizada. Aparece publicitado en la televisión, relacionado con un modo de vida más 
libre y feliz. Es habitual tomar alcohol en los momentos más importantes de la vida, durante las 
celebraciones más destacadas del año, etc. Todo ello hace que el individuo se sienta atraído hacia 
este tipo de droga. Para no diferente de los demás, puede tener la necesidad de beber. Es muy 
difícil requiere de un esfuerzo personal no beber cuando la mayoría de las personas lo hacen. Es 
paradójico como una de las peores drogas que existen están tan valoradas socialmente(Schaffer, C., 
y cols., s.f.). 
Criterios diagnósticos 
 
Tolerancia 
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Los síntomas presentes son: Aumento en la cantidad de alcohol que se requiere para conseguir los 
efectos originales producidos por menores cantidades (OMS, 2000). 
Necesidad de incrementar considerablemente las cantidades de alcohol para conseguir el efecto 
deseado o intoxicación(American PsychiatricAssociation, 2002). 
Clara disminución de los efectos con el uso continuo de la misma cantidad del alcohol, 
funcionamiento normal a dosis o niveles sanguíneos de alcohol (American PsychiatricAssociation, 
2002). 
Abstinencia 
 
Criterio para el diagnóstico de F10.3 Abstinencia de alcohol (291.8) 
 
1. Interrupción (o disminución) del consumo de alcohol después de su consumo prolongado y 
en grandes cantidades. 
2. Dos o más de los siguientes síntomas desarrollados horas o días después de cumplirse el 
criterio A: 
 
 Hiperactividad automática (Sudoración o más de 100 pulsaciones) 
 Temblor distal de las  manos 
 Insomnio 
 Nauseas o vomito 
 Alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones 
 Agitación psicomotora 
 Ansiedad 
 Crisis comiciales de gran mal (Crisis epilépticas) 
 
3. Los síntomas de criterio B provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro de 
la actividad social laboral o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto. 
4. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por la presencia de otro 
trastorno mental (American Psychiatric Association, 2002). 
Generalmente se presenta en adultos, también en adolescentes o igualmente en niños y jóvenes. 
Puede suceder cuando una persona que consume alcohol en exceso deja de beber repentinamente. 
Los síntomas de abstinencia o supresión se presentan por lo regular al cabo de 5 a 10 horas después 
del último trago, pero pueden ocurrir días más tarde. 
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Tratamiento 
La ayuda profesional es fundamental para contrarrestar el daño emocional causado en los hijos 
de padres alcohólicos, cuanto antes reciban la ayuda, más éxito tendrán las terapias. Uno de los 
objetivos será hacerles ver que ellos no son responsables de lo que les sucede a sus padres. 
Existen programas y grupos de ayuda con otros chicos que se encuentran en la misma situación, 
esto les hará ver que no están solos y facilitará que los niños expresen sus sentimientos y se abran a 
los demás. 
También el padre o la madre que no sufre esta enfermedad pueden ayudar a sus hijos, muchas 
veces deberán asumir el rol de padre y madre a la vez. Deben ser muy constantes en sus rutinas e 
imponer la disciplina necesaria, ya que la falta de control y disciplina es uno de los motivos de los 
problemas de comportamiento de estos chicos. Pero también les deben ofrecer mucho cariño y 
mostrarles confianza para fortalecer su autoestima (Elizondo, 2005, p. 38). 
Los objetivos del tratamiento son reducir los síntomas inmediatos de abstinencia o supresión, 
prevenir complicaciones e iniciar una terapia prolongada para estimular la abstinencia (no tomar en 
absoluto). 
Las personas con síntomas de abstinencia de alcohol de moderados a severos pueden necesitar 
tratamiento de desintoxicación hospitalaria en un hospital u otro centro que trate este tipo de 
abstinencia. Otras que pueden necesitar tratamiento hospitalario son aquéllas que: 
 Tienen un trastorno de salud mental, como esquizofrenia o trastorno bipolar 
 Han fracasado con el tratamiento ambulatorio para el alcoholismo o la abstinencia del 
alcohol  
 Tienenproblemas de saludserios 
 Se pueden hacer daño a sí mismos o a otros 
Tipos de alcohólicos 
 A continuación veremos las características de los diferentes tipos de bebedores los cuales se 
clasifican en: 
a) Abstemios 
 
En estas personas hay una ausencia absoluta de consumo de alcohol pues solo consumen hasta 5 
veces dentro del año y solo lo hacen en situaciones excepcionales. 
b) Bebedores Moderados o Bebedores Sociales 
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Su consumo habitual alcanza a menos de un litro en un día o puede tener doce estados de 
embriaguez al año, lo cual equivaldría a consumir solo una vez al mes.  En este grupo están los que 
beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de socialización, pero no es esencial, y no 
toleran una embriaguez alteradora, esta es rara, puede ocurrir sólo durante una actividad de grupo, 
tal como una boda, una fiesta, etc., momento en que se permite bebida en exceso. 
c) Bebedor Excesivo o Alcohólicos Sociales 
El bebedor excesivo es el que consume un litro de licor y presente una embriaguez superior a una 
vez al mes. No obstante esta en condición de controlar su consumo, en cantidad o frecuencia.  Su 
hábito de beber es anormal y con algún grado de incoordinación motora. 
 
d) Alcohólico 
 
Es la persona que presenta una incapacidad de detenerse o abstenerse cuando ha empezado a 
consumir. No toda persona que consuma vino, cerveza o bebidas blancas es un alcohólico. El 
metabolismo sano le permite normalmente quemar o eliminar sin problemas la dosis de alcohol, 
que puede variar según su peso, constitución hereditaria y capacidad adquirida para beber 
moderadamente (Becoña, 1994). 
 
Etapas del alcoholismo 
Según Aguaded y Marín(2009, pp. 165-170): 
Etapa 1 
En la primera etapa el individuo: 
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anifiesta un cambio en la actitud y la forma de beber. 
Etapa 2 
Durante esta etapa el individuo: 
 
 
otencia o frigidez.  
 
 
 
 
 
e beber.  
 
 
 
 
y a la comunidad.  
 
 
orcio, accidentes y 
arrestos.  
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Etapa III 
En esta etapa el individuo: 
 
 
 
 
Se derrumba su sistema de pretextos.  
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CAPÍTULO II 
 
Los efectos psicológicos en los hijos de padres que consumen alcohol 
 
Una de las principales víctimas del alcoholismo son los hijos de las personas que lo padecen. El 
alcoholismo de los padres crea generalmente una serie de traumas y problemas emocionales en los 
hijos que pueden condicionar su vida. En ocasiones estos problemas se dejan ver desde la infancia 
y otras veces desde la edad adulta (Aparicio Pérez, T., 2011). 
 
“Los miembros de la familia sufren innumerables consecuencias por convivir con un padre o una 
madre alcohólica. En las diferentes investigaciones se encontró que entre las consecuencias que 
sufren los hijos durante la infancia existen problemas emocionales, por ello tienden a ser más 
defensivos, desconfiados, agresivos, con baja autoestima, desafiantes, berrinchudos y peleoneros, 
con tendencia a aislarse socialmente” (Revista FISAC, 2011, p. 12). 
Los efectos de haber crecido en un hogar alcohólico viene a medida de que el niño o adolescente va 
creciendo, comienzan a sentir una soledad que ahora ellos no tiene sentido. Se vuelven consientes 
de los sentimientos que los separan de los demás y descubren que están deprimido, para el 
niño/adolescente la fuente de la depresión parece identificable los sentimientos de miedo y 
ansiedad ocurren con más frecuencia. Tienen problemas relacionados con la intimidad descubren 
que tienen problemas para mantener una relación estrecha. Todos los aspectos de su vida 
comienzan a carecer de sentido, es muy posible además que comiencen a beber a temprana edad, o 
que se relacionen con personas que consuman alcohol (Claudia Black, 2000, p. 6). 
“De acuerdo a investigaciones realizadas, el alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso 
Central y su injerencia excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Se cree que el alcohol 
incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos centros cerebrales. La sensación de 
excitación se debe precisamente a que al deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las 
tensiones y las inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad o 
euforia” (Philip, 2000, p. 61). 
 
Los efectos psicológicos sobre los hijos 
 
El modelo Cognoscitivo Conductual establece que los efectos psicológicos y trastornos mentales 
son el resultado del aprendizaje de forma adaptativas de comportamiento y propone que lo 
aprendido puede desaprender (Marris y Maisto, 2001, p. 536). 
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Los hijos que se criaron en familias donde hay  problemas de alcoholismo aprendieron a no confiar 
en los demás ni en sí mismo, temen que no les crean  es posible que se sientan avergonzados al 
mencionar que su padre consume alcohol pues al hacerlo se sienten traidores de hablar del 
problema,  la situación familiar se vuelve tan compleja y confusa que se sienten inadecuados de 
tratar de verbalizar los problemas (Claudia Black, 2000, p. 8). 
Los hogares de hijos de alcohólicos son menos cohesivos, tienen más conflictos y sus miembros 
son menos independientes y expresivos que en los hogares no alcohólicos o con padres alcohólicos 
en recuperación.  
Las personas que están en el ámbito del alcohol pueden mostrarse extrovertidos agresivos violentos 
ansiosos y antisociales muchos presentan sentimientos de culpabilidad, vergüenza, frustración, 
presentan alteración del sueño pérdida de apetito fatiga por no poder controlar el problema que 
acarrea la persona alcohólica (Elizondo, 2005, p. 105). 
Muchos de las adolescentes se sienten frustrados por que logran las metas que quieren llegar por 
que algo o alguien se ponen en su camino (padre alcohólico), esto hace que favorezca al estrés 
causando enojo y rabia (Marris y Maisto, 2001, p. 480). 
Dollad en su libro afirma que la frustración es una interferencia de la secuencia del pensamiento, 
nos frustramos si no conseguimos algo, nuestros sentimientos sobre nosotros mismos influye en la 
frustración. “Los investigadores descubrieron que quienes tienen una autoestima elevada pero 
inestable experimentan ira y hostilidad rápidamente” (Worchel, 2002, p. 87). 
El enojo  se observa frecuentemente en hijos de padres que consumen alcohol porque es una forma 
natural en la que los seres humanos están preparados  para reaccionar en momentos de peligro 
utilizándola como una técnica de supervivencia (Chapman, 1999, p. 207). 
Diversas investigaciones afirman que el miedo es una de las reacciones en niños y adolescentes de 
familiares alcohólicos. Mencionando que es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento 
habitualmente desagradable ante algo que nos asusta o creemos que nos puede hacer daño. Es 
provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es 
una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza.  
La responsabilidad recae en los hijos cuando en los hogares existe al menos uno de los padres que 
consumen alcohol, los hijos  se van de la casa a  aventurarse por su cuenta, empiezan a tomar 
decisiones y en ocasiones las decisiones más importantes de su vida como: seguir o dejar los 
estudios de casarse o no, sobre sus amistades. Los hijos necesitan coherencia y estructura conforme 
el alcohólico avanza en el alcoholismo; el co-alcohólico se preocupa más de los alcohólicos. Los 
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niños sienten que hay menos estructura y coherencia en la familia y que sus vidas se vuelven cada 
vez menos predecibles, el día en que el padre no bebe no hay desorganización ni tención; sin 
embargo cuando bebe se vuelve gritón obstinado y exigente en lo que espera de sus hijos (Claudia 
Black, 2000, p. 16). 
Estos hijos no solo se vuelven responsables de sí mismos sino también de otros miembros de la 
familia, desde que surge el alcoholismo en la familia el hijo se vuelve adulto asume muchas de las 
tareas del hogar guiando la crianza de sus hermanos ya que sus padres están constantemente ebrios 
(Claudia Black 2000, p. 18). 
La adicción al alcohol de algunos de los padres condiciona la vida familiar produciendo un 
ambiente enrarecido y estresante en el seno familiar debido al comportamiento de la persona 
alcohólica, bien porque esta se pueda comportar de una manera violenta o desagradable o bien por 
la dejación de funciones como padre o madre a la que llegue por causa de su consumo (Aparicio 
Pérez, T., 2011). Los niños, adolescentes muestran poca capacidad para establecer amistades, se 
vuelven desconfiados, debido a las continuas decepciones que han sufrido por culpa de sus padres y 
se muestran con frecuencia fríos y distantes, incapaces de abrirse a los demás y mostrar sus 
sentimientos. Muchas veces estos niños sufren abusos o violencia por parte de sus padres, lo cual 
agrava considerablemente los problemas emocionales de estos chicos, creando personas con poca 
autoestima y con tendencia a comportamientos violentos, con frecuentes casos de agresiones a 
compañeros (Revista FISAC, 2011, p. 16). 
El alcoholismo de los padres suele producir en los hijos una serie de sentimientos traumáticos y en 
ocasiones contradictorios que pueden condicionar el desarrollo de su personalidad (Maestre, P.,  
2009, p. 26-28). 
 Vergüenza: El niño tenderá a ocultar el problema porque se avergüenza ante sus amigos, 
compañeros y otros familiares, esto hará que muchas veces rehúya  de las relaciones 
sociales y se vuelva más cerrado en sí mismo. 
 Ansiedad y estrés: Estará nervioso y preocupado por la situación que se vive en su casa, 
temiendo constantemente que se produzcan escenas violentas o desagradables en su 
familia. 
 Ira: Se sentirá enfadado con el padre alcohólico, pero también con la sociedad en general, 
siente molestia con el progenitor  alcohólico por no prestarle apoyo y protección  
 Culpabilidad: En especial el hijo cree que él es la causa de que su padre o su madre abuse 
de la bebida sintiéndose responsable y culpable de la enfermedad. 
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 Soledad: A menudo se sienten abandonados y desprotegidos por sus padres y por la 
sociedad y crece en ellos un gran sentimiento de soledad. 
 Confusión: Los continuos cambios de humor de la madre o el padre alcohólico les 
confunden y también la falta de organización que se suele vivir en estos hogares en cuanto 
a rutinas y horarios. 
 Impotencia: Al verse incapaces de revertir la situación y no saber cómo actuar. 
 Tristeza: Los niños se muestran tristes y se auto compadecen, llegando a veces a estados 
depresivos. 
 Depresión: Es muy frecuente en estas familias sentir que el sentido de sus vidas 
desaparece. Se encuentran atrapados en una relación profundamente destructiva donde su 
autoestima es golpeada todo el tiempo, y llegan a perder el sentido de quiénes son ellos 
realmente. 
Ansiedad: Por lo general, los familiares están todo el tiempo preocupados por la situación 
en casa y atentos por si la persona que aman está consumiendo. Los hijos temen por si el 
padre alcohólico se enferma o se hiere o por si ambos padres pelean. (Maestre, P.,  2009, p. 
26-28). 
 Además del riesgo hereditario para el alcoholismo posterior, un estudio encontró que 41% 
de estos jovencitos tenían graves problemas de hacer frente con las cosas y adaptarse; los 
efectos de un padre alcohólico sobre los niños y jóvenes pueden ser de toda la vida. Un 
estudio encontró que los niños y jóvenes que se diagnosticaron con depresión principal 
entre las edades de seis y 12 años tenían mayor probabilidad de tener a padres o parientes 
alcohólicos que los niños y jóvenes que no estaban deprimidos.  
Riesgos de alcoholismo en los hijos de padres que consumen alcohol 
 
“Hall, Fagen, Mara Selvine, afirma que la familia es un sistema abierto, compuesto de elementos 
humanos que forman una unidad funcional, regida por normas propias, con una historia propia e 
irrepetible y en constante evolución” (Philip, 2000, p. 26). 
Es menester resaltar que el alcohol provoca adicción física y dependencia psicológica, misma que 
lo analizamos a continuación. 
Las cicatrices psicológicas, junto con la fuerte posibilidad que los rasgos genéticos del alcoholismo 
parecen ser hereditarios, los estudios actualizados sobre la tasa de herencia general para desarrollar 
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el alcoholismo en hijos de padres que padecen de alcoholismo fluctúan entre el 60% y 90%. 
(Schukit, M., 1991, p. 39). 
Los hijos con antecedentes familiares de alcoholismo tienen mayor probabilidad de empezar a 
beber antes de la edad de 15 años y de volverse alcohólicas. Pero cualquier persona que empieza a 
beber en la adolescencia está en mayor riesgo. Bebiendo temprano también aumenta el riesgo para 
el abuso de drogas. 
La probabilidad aumenta a que una persona sea alcohólica si creció en un ámbito donde se 
consumía alcohol, por el mismo hacho del el apego y vínculo familiar: se refiere a la fuerza de los 
lazos entre niños/as, adolescentes y padres y la conexión que exista entre ellos, también por los 
roles que a diario vive al interior de la familia que no permiten visualizar las normas claras del rol 
familiar. El padre o madre que consume alcohol son un factor de riesgo para que su hijo consuma 
alcohol por qué crese en un ámbito que para él es normal y común, y esto hace que el consumo de 
alcohol sea más probable(Elizondo, 2005, p. 106). 
Se ha determinado que, los hombres jóvenes con padres alcohólicos respondieron al alcohol de un 
modo diferente que las personas sin una historia familiar; presentaron menos signos de embriaguez 
y tuvieron niveles inferiores de las hormonas de estrés. En otras palabras, sostuvieron su licor 
mejor. Expertos sugieren que tales personas puedan heredar una falta de aquellas señales de 
advertencia que hacen que otras personas cesen de beber.  
Los hijos con antecedentes familiares de alcoholismo tienen mayor probabilidad de empezar a 
beber antes de la edad de 15 años y de volverse alcohólicas. Pero cualquier persona que empieza a 
beber en la adolescencia está en mayor riesgo. Bebiendo temprano también aumenta el riesgo para 
el abuso de drogas (Heinemann, E., 1989, p. 229). 
La ingesta de alcohol de los padres síntoma de fracaso escolar. 
“Los problemas que el alcoholismo de los padres puede ocasionar en los hijos pueden ser muy 
diversos en función de las circunstancias de cada familia, pero uno de los problemas típicos que 
pueden surgir en los hijos de hogares de alcohólicos es que el hijo se decepciona profundamente y 
pierde al padre alcohólico como guía y referencia fundamental en su desarrollo y educación, 
(Martin fierro). Se sentirá confundido por los continuos cambios de humor y de criterio del padre 
alcohólico la cual no le permitirá la concentración hacia un objetivo, se sentirá retraído. La 
ausencia de referencia y de criterio le hará tener un comportamiento inestable y errático, no tendrá 
unos hábitos ordenados en su vida, no sentirá estímulo para afrontar su futuro y, en general, no 
confiará en las personas. Probablemente sufrirá o verá violencia doméstica, existe desinterés en 
asistir a clase, e interés en andar en la calle. Posible comportamiento antisocial, agresividad con los 
compañeros lo cual será objeto de castigos en el medio escolar” (Menéndez, 2005, p. 27). 
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Estudios demuestran que tener padres alcohólicos en casa, hace que los hijos bajen en el 
rendimiento escolar, es decir que directamente afecta al rendimiento de sus hijos, para ello lo 
analizaremos a continuación: 
Los indicadores de educación para el Cantón de Francisco de Orellana para el año 2006 según 
datos del SINEC son: 
 El índice de promoción escolar es           92.18%     
 El índice de repetición escolar es del         3% 
 El índice de deserción escolar es del         5,4%       
Teniendo en cuenta que el índice de analfabetismo es de 22,5% a nivel Cantonal.                                                                                                                
Estudios realizados por la Dirección Provincial de Educación del Cantón Francisco de Orellana en 
el año 2006 muestran que el 60% de los estudiantes que tienen deserción escolar tienen padres 
alcohólicos o que consuman alcohol en grandes cantidades siendo esto tomado como algo normal 
por las creencias culturales (Revista cantonal Orellana, 2006, p. 26).                  
Muchas de las víctimas de traumas desarrollan una postura de debilidad aprendida (Seligman, 
1975). 
Investigaciones con distintas poblaciones (cf. revisión de Garber&Seligman en la Revista 
“FamilyTherapyToday" 1988 (Vol. N° 3), han revelado cuatro características comunes en la 
debilidad aprendida: 
1) Control no percibido: los hijos  de los alcohólicos son criados en medios en los cuales el 
comportamiento diario de sus padres es impredecible debido a las peleas entre ellos y el posible 
abuso físico y sexual (Wilson, 1982). Que los padres beban es un suceso diario que escapa al 
control de los hijos. Esta convicción de falta de control frecuentemente se generaliza en muchas 
áreas de su vida (tareas diarias de la vida, escuela, socialización, etc.). Otros estudios sugieren que 
los hijos de padres alcohólicos tienen un rango más limitado de comportamientos adecuados para la 
resolución de problemas (Revista“FamilyTherapyToday", 1988). 
2)Falta de compromiso en la tarea: “los hijos de los alcohólicos prestan atención a las peleas y a 
la bebida de sus padres, pero son observadores pasivos en este proceso sin ningún control 
significativo de la situación. Mucha de la valiosa energía, que de otra forma estaría disponible para 
otras cosas más comunes (ejemplo: escuela, amigos), se gasta en preocupaciones, en estar enojado, 
o en sentirse asustado con respecto a ese problema insoluble. Con el tiempo, el chico se resigna a la 
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pérdida de la constitución de una familia normal y se abstiene pasivamente de lo mucho que le 
ofrece la vida.” (Revista “FamilyTherapyToday", 1988). 
 3) Disrupción de las rutinas normales: la bebida de los padres lleva a una identificación confusa 
de los roles familiares, temor a la violencia paterna y a una atmósfera imprevisible, tensa, tirante y 
fría (Revista “FamilyTherapyToday", 1988). 
4) Evitación de la ayuda social: la confusión social y el comportamiento impredecible poseen un 
impacto a largo plazo en el comportamiento interpersonal. Existen investigaciones que muestran 
que los hijos de padres alcohólicos están especialmente aislados y evitan todo contacto social, por 
lo general. Tal vez estén avergonzados por el comportamiento del padre intoxicado y eviten llevar 
amigos a la casa, o quizás estén asustados de revelar un "secreto familiar"(Revista 
“FamilyTherapyToday", 1988). 
Mientras son chicos, estas víctimas pueden protestar por esta situación traumática, pero como 
adultos no tratados sus síntomas son más consistentes con tos signos de entumecimiento. (El 
Guebaly yOfford, 1977). Los hijos de los alcohólicos que fueron traumatizados en una temprana 
edad frecuentemente desarrollan la posición de desvalimiento aprendido ya tempranamente. El 
resultado final es un estado no saludable evidenciado en el aumento de la frecuencia de desórdenes 
psicosomáticos y en la automedicación con alcohol (Frank, 1973). Ni el paso del tiempo, ni la re 
exposición forzada a la situación con la ausencia de estímulos dolorosos parecen resolver el 
desvalimiento (GarberySeligman, 1980). 
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Ansiedad: síntoma que mayor frecuencia presenta una familia con miembros alcohólicos. 
 
Es la angustia que se presenta ante una circunstancia, presenta temores intensos como el miedo a 
quedarse solo, a estar en situaciones que le traen malestar. La etapa adolescente conlleva una serie 
de situaciones de cambio que hay que afrontar y que no todos pueden lograr con éxito, se muestran 
con un comportamiento retraído en exceso, de mostrarse preocupado, de sentirse temeroso al 
extremo y aislado(Nicolson, D., 2002, p. 32). 
La ansiedad está asociada a la depresión, que es una enfermedad, y como tal hay que tratarla 
convenientemente lo antes posible, para evitar la caída en la adicciones y hasta frecuentemente en 
el suicidio. 
El adolescente afectado está preocupado e invadido de pensamientos pesimistas que no tienen 
fundamento y la razón no es tanto externa sino interna; un mundo interno con un conflicto sin 
resolver que se vuelve día a día más amenazante. La depresión es un sentimiento de intensa tristeza 
se puede producir tras perdidas recientes de seres queridos, percibe más allá de un periodo de 
tiempo razonable.  
Los síntomas predominantes son: 
Aprensión(preocupación acerca de calamidades, sentirse al límite, dificultades de 
concentración).CIE10 (F41.1) 
Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tención, temblores incapacidad 
de relajarse). CIE10 (F41.1)  
En un estudio piloto con sujetos que sufrían ansiedad e incapacidad para manejar su entorno, 25 de 
36 pacientes eran hijos de padres alcohólicos. En este programa (mejor considerado como 
evidencia anecdótica), tanto el grupo de tos hijos de padres que consumen grandes cantidades de 
alcohol como los hijos de padres no alcohólicos tenían una mejor adaptación estadísticamente 
significativa luego del tratamiento. Las mejoras auto reportadas obtenidas en el manejo del 
comportamiento incluyeron (para ambos grupos) menos disturbios en el sueño, menor necesidad de 
medicación para la hipertensión, menos disputas familiares, mayor cooperación interpersonal en la 
familia y en las tareas en sus empleos, menor ansiedad generalizada y menor stress subjetivo. 
(Revista Asistencia Hogar, s.f.). 
En menester enseñar a los hijos de padres alcohólicos las técnicas de manejo del stress utilizadas 
por personas resistentes al stress (Flannery, 1986). Luego de una acreditación médica, los pacientes 
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del programa gradualmente redujeron la ingesta de estimulantes (cafeína, nicotina, azúcar blanca 
refinada), aumentaron su entrenamiento en relajación y ejercicio asiduo, y practicaron la 
inoculación de stress mediante el ensayo de estrategias conductuales y cognitivas para resolver 
problemas comunes. 
Autoestima, miedo, rabia y dolor en hijos de padres alcohólicos 
“Los seres humanos no nos podemos desarrollar si no es mediante la interacción social, lo que uno 
hace afecta a los demás, ya que vivimos en un constante estado de interdependencia, por eso los 
hijos de padres alcohólicos son proclives a tener una baja autoestima (García Rodríguez, 2007). 
En su investigación, plantea que el alcohol se considera un factor de socialización, pero 
desafortunadamente hay números variables de individuos que presentan problemas en su salud y en 
sus relaciones interpersonales: La autoestima, por otra parte, es reconocida como la base 
fundamental para el desarrollo de los individuos. 
Existen manifestaciones emocionales expresadas principalmente por tristeza ansiedad irritabilidad 
y mal humor, también se observa trastornos del pensamiento lentitud de pensamiento dificultad de 
concentración indecisión ideas delirantes pesimismo disminución de autoestima, insomnio pérdidas 
de apetito disminución de la libido (Lion, 1972). 
La autoestima se asocia a factores externos e internos, y se va adquiriendo por medio de las 
personas de las que nos rodeamos  
El problema surge cuando el primer grupo de descendencia, que es la familia, es la que se encarga 
de satisfacer las necesidades básicas para nuestra formación: afecto, amor, cariño y necesidades 
materiales que nos preparan para involucrarnos en el medio social (Montoya, 2001). 
El resultado es una baja autoestima que experimentan los hijos cuando adultos. El sentimiento de 
rabia que experimenta el hijo de alcohólico es una forma de manejar el miedo. La rabia a su vez se 
manifiesta en resentimientos y desconfianza. Sin embargo, en su familia tuvo que reprimirlas ya 
que ésta no permitía que expresara sus sentimientos. La dificultad para confiar en los demás en la 
vida adulta está relacionada con el hecho de no haber podido confiar en sus padres (Montoya, 
2001). 
 El abandono que experimenta el hijo de alcohólico le ocasiona dolor y esto incluye a su vez 
sentimientos de soledad y tristeza que aunque se empeñe en cubrir se reflejan en sus conductas y 
actitudes.  
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Durante la adolescencia, una de las fases más críticas en el desarrollo de la autoestima, el joven 
necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades como individuo; también 
precisa apoyo social por parte de otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse 
valioso para avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho pasa de la 
dependencia de las personas a las que ama (la familia) a la independencia, a confiar en sus propios 
recursos. Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil 
superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso corre el peligro de buscar la 
seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos 
como la drogadicción (Marcuello, s.f.). 
En general, a los hijos de alcohólicos se les dificulta relajarse, padecen cefalea, hombros tensos o 
dolor de espalda como resultado de haber crecido en un ambiente altamente tensionante.  
Igualmente presentan trastornos relacionados con el estrés como gripas frecuentes, dificultad para 
dormir, una mayor incidencia de cáncer así como un estado general de fatiga, la manipulación es 
característica, debido a su necesidad de controlar y buscar que sus necesidades sean satisfechas, ya 
que cuando niño ante la carencia de afecto, atención y reconocimiento aprendió a manipular para 
obtener la atención de sus padres o de otros adultos.  
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HIPÓTESIS 
 
El consumo de alcohol de los padres influye en la existencia de efectos psicológicos negativos de los 
estudiantes del Colegio “Jaime Roldós Aguilera”. 
El consumo de alcohol por parte de los padres influye en el bajo rendimiento escolar de los 
estudiantes. 
MARCO METODOLÓGICO 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación que se realizo es de tipo Correlacional por que permite medir el grado de relación 
que existe entre dos o más conceptos, en este caso el consumo de alcohol se relaciona con los 
efectos psicológicos del estudiante. 
El proceso de investigación fue deductivo, analítico, donde se corroboro  la hipótesis que el 
consumo de alcohol de los padres influye en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes del 
colegio “Jaime Roldós Aguilera”. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es Mixta porque se presenta tanto la valoración cuantitativa como la descripción, 
donde se correlaciona las causas del consumo de alcohol de los padres  en este caso los diferentes 
efectos Psicológicos  que causan en sus hijos. 
 
MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
MÉTODOS 
 
Método Inductivo.- En esta investigación se empleó el método inductivo  que permitió el análisis 
de cada uno de los efectos llegando a la comprobación de hipótesis propuestas, es decir es aquel que 
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 
particular. 
 
Método Científico.- Basarnos en una disciplina con instrumentos confiables para alcanzar 
conocimientos válidos. 
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Método Estadístico.- Permite recoger, ordenar y clasificar y analizar la información obtenida, con 
una valoración cuantitativa, accediendo a la interpretación de la información y toma de decisión para 
explicar o resolver algún fenómeno o estudio aplicado. 
 
Método deductivo.- De los efectos generales observar el mayor efecto Psicológico Esto permite 
reducir las suposiciones es decir parte de verdaderos previamente establecidos como principios 
generales para luego aplicarlos en casos individuales y comprobar así su valides. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Encuesta: Las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes del colegio Jaime Roldós Aguilera 
contiene preguntas por escrito cuya finalidad es exploración de diversos efectos Psicológicos que 
tienen relación con el consumo de alcohol. 
Observación: fue dirigido a los estudiantes que implica la selección, vigilancia de la conducta las 
características de individuos. 
Grupos Focales: Es una técnica de estudio de las opiniones o actitudes de un grupo, también 
conocida como grupo de discusión, o sesiones de grupo, consiste en la reunión de grupo de personas 
entre 6 y 12 con un moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión; se indaga las 
actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un fenómeno. 
Escala Breve para la Detección de Beber Anormal: es un test de alta confiabilidad que se aplicó a 
los padres de los estudiantes del colegio “Jaime Roldós  Aguilera”, con el propósito de identificar a 
los padres con problemas en el alcohol. 
 
DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO 
 
El presente estudio se realiza en el Colegio Jaime Roldós Aguilera, situada en la zona rural de la 
parroquia la Belleza en el quilómetro 25 vía los zorros, del Cantón Francisco de Orellana de la 
Provincia de Orellana en la zona urbana del País.  
Es un colegio que por estar ubicado en la zona rural tiene en su mayoría estudiantes de 
nacionalidad Quichua, seguida  de mestizos y afro ecuatorianos, el colegio es presencial tiene 
especialidades de informática y agronomía, cuenta con 90 estudiantes y 10 docentes y 3 personas 
de servicio y administración.  
La población seleccionada para este estudio son estudiantes, padres de familia y docentes del 
colegio “Jaime Roldós Aguilera”  
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Población 
 
POBLACIÓN  NÚMERO  
Estudiantes del colegio Jaime Roldós Aguilera 90 
Padres de los estudiantes del colegio  90 
Docentes del Colegio Jaime Roldós Aguilera  10  
Total  190 
 
No se puede aplicar la fórmula de la muestra que se tiene ya que el tamaño de la muestra tomada es 
pequeño y al aplicarse la formula quedaría un promedio del 3% motivo por el cual no sería factible 
realizar la investigación. Razón por la que se procedió a la aplicación de la encuesta para la 
selección de estudiantes con los que se trabajó la cual son una población total de 67 estudiantes. 
 
Fases de Investigación 
 
Fase 1. 
Presentación del proyecto a las autoridades municipales de Francisco de Orellana para la 
aprobación de la realización de una investigación en los estudiantes del colegio “Jaime Roldós 
Aguilera” para determinar los efectos Psicológicos que causa el consumo de alcohol de los padres.  
 
Fase 2. 
Reunión con la Lic. Obando Rectora del colegio “Jaime Roldós Aguilera” para darle a conocer la 
propuesta de realizar la investigación con los estudiantes del colegio para determinar los efectos 
psicológicos por el consumo de alcohol de los padres, estableciendo acuerdos y compromisos con 
la rectora de la institución. 
El plan de investigación fue aprobado por la Rectora del colegio, dándole el visto bueno para 
iniciar el trabajo 
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Fase 3. 
Revisión y recolección de información bibliográfica y desarrollo del marco teórico en base al 
planteamiento del problema, se definió los conceptos para determinar qué efectos Psicológicos 
causa el consumo de alcohol de los padres del Colegio “Jaime Roldós Aguilera.” 
 
Fase 4. 
Primer acercamiento con los estudiantes del colegio Jaime Roldós Aguilera en la que se dio a 
conocer los objetivos de la investigación y de cómo se llevara a cabo las diferentes etapas de 
investigación. 
 
Fase 5. 
 En esta fase se dio la selección de instrumentos de aplicación que fue la encuesta para determinar 
los efectos psicológicos de los estudiantes del Colegio “Jaime Roldós Aguilera”, hijos de padres 
que consumen alcohol, también se seleccionó la encuesta de alcoholismo  (EBBA) para los padres 
y así determinar a los bebedores problema. 
 
Fase 6. 
Recolección de información 
Se aplicó las encuestas a los estudiantes del colegio Jaime Roldós Aguilera para determinar los 
efectos Psicológicos en los estudiantes hijos de padres que consumen alcohol y poder saber si esto 
afecta o tiene incidencia en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes. 
Se realizó la aplicación de las encuestas de alcoholismo (EBBA) a los padres de los estudiantes del 
colegio “Jaime Roldós  Aguilera” para determinar si consume alcohol y determinar a los padres 
con problemas en el alcohol.  
 
Fase 7. 
Sistematización, análisis e interpretación de la información  
Se realizó un ordenamiento de los resultados por cada instrumento en Excel, interpretación y 
análisis de la información obtenida en las encuestas mediante gráficos. 
 
Fase 8. 
Elaboración del informe final de Investigación 
En esta fase se realizó el informe final utilizando el modelo facilitado por el Dr. Nelson Rodríguez  
se detalla cada uno de los ítems realizados en el proceso de investigación y se plantea alternativas 
para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Tomando en cuenta que la encuesta va dirigida a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós 
Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol a  fin de determinar  los efectos psicológicos y 
consecuencias, procedemos a interpretar los resultados de la encuesta 
 
Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 
 
De la encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera, para hijos de padres 
que consumen alcohol a fin de determinar los efectos psicológicos y consecuencias. Se realiza la 
siguiente pregunta:  
 
1. Edad del estudiante 
 
Cuadro 1: Edad del estudiante (frecuencia) 
Edad Masculino Femenino Total 
10-13 4 5 9 
13-15 15 19 34 
15-18 10 14 24 
Total 29  38 67 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Expresando la tabla anterior en porcentajes en relación al total de muestra que son 67 se obtienen lo 
siguiente: 
 
Cuadro 2: Edad del estudiante (porcentaje) 
Edad Masculino Femenino Total 
10-13 5,97 7,46 13,43 
13-15 22,38 28,35 50,73 
15-18 14,92 20,89 35,81 
Total 43,27 56,7 99,97 
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Ilustración 1: Edad del estudiante 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 1 de todos los estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos 
de padres que consumen alcohol se determina que el sexo femenino se reparte de la siguiente  
forma: 13-15 años  el 28.93%,  seguido de 15 a 18 años con un 20.89% y de 10 a 13 años con un 
7.46%. Por otro la do de Sexo masculino existen de 13 a 15 años 22.38%, de 15 a 18 años 14.92% 
y de 10 a 13 años el 5.97%. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar respecto a la edad de los estudiantes encuestados el 56.7% son mujeres  y 
43.27% son varones. Cabe recalcar que sumados los dos sexos nos da 100% del total de 
encuestados. 
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2. Nivel de educación del padre de familia  que consume alcohol 
Luego en la encuesta se pregunta: “Si considera que alguno de sus padres es alcohólico, conteste 
las siguientes preguntas, caso contrario ha terminado la encuesta”, por lo que se obtienen los 
siguientes resulta. 
 
Cuadro 3: Nivel de educación del padre de familia  que consume alcohol 
Nivel de educación Masculino Femenino total 
Analfabeto 12 7 19 
Primarioincompleto   3 1   4 
Primariocompleto 14 5 19 
Ciclobásicoincompleto   5 2   7 
Ciclobásicocompleto   1 0   1 
Ciclodiversificadoincompleto   2 1   3 
Secundariacompleta   2 0   2 
Universitaria   0 0   0 
Total 39 16 55 
 
Fuente: Encuesta realizada a losestudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Como se puede observar  de los 90 estudiantes encuestados existe 67 que tienen padres que 
consumen alcohol en grandes cantidades. 
 
Ilustración 2: Nivel de educación del padre de familia  que consume alcohol 
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Se preguntó a los encuestados sobre el nivel del padre  a fin de determinar si esto es un factor 
determinante de este problema de investigación. 
 
Interpretación 
 
Ante esta pregunta hemos encontrado que de los 67 representantes estudiantiles 6 padres 
representan a los mismos estudiantes, quedando así 55 padres encuestados, es así como 19 padres 
tienen el nivel de educación primaria y analfabetismo, seguida de 7 padres con el nivel de 
educación siclo básico incompleto, 4 padres de familia con un nivel de educación de primaria 
incompleta y las demás ubicándose con la puntuación de 3 y menos. Cabe resaltar que los hombres 
tienen un nivel de educación más elevado que las mujeres. 
 
3. Ocupación del padre de familia  que consume alcohol 
 
Inicialmente se obtiene la siguiente tabla: 
 
Cuadro 4: Ocupación del padre de familia  que consume alcohol 
Ocupación Masculino Femenino Total 
HaceresDomésticos 0 6 6 
Comerciante 3 2 5 
Agricultor/a 29 8 37 
Costurero/a 0 1 1 
Chofer 2  0  2 
Estilista 0 1 1 
Profesional 1  0 1 
Otro 1 1 2 
Total 36 19 55 
 
Fuente: Encuesta realizada a losestudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Se preguntó a los encuestados sobre la ocupación del padre  a fin de determinar en qué estrato está 
agravándose más el problema de investigación. 
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Ilustración 3: Ocupación del padre de familia  que consume alcohol 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Como se puede observar ante esta pregunta la respuesta arroja a que  de los estudiantes encuestados 
del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol se determina que la 
ocupación  de los padres que consumen alcohol se da por   sexo, así para el sexo masculino se 
determina: 29 agricultores, 3 comerciantes, 2 choferes, 1 profesional, quehaceres domésticos,  
estilista no marca. 
Por otra parte respecto a sexo femenino tenemos: 8 agricultora, 6 quehaceres domésticos, 2 
comerciantes, y 1 repartidas en costurera, estilista, chofer y profesional no marca. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que la mayoría de ocupaciones propensas para padres alcohólicos son 
agricultores, comerciantes y quehaceres domésticos. 
Resumiendo la pregunta 2, se tiene que existen 36 padres alcohólicos de sexo masculino y 19 
padres alcohólicos de sexo femenino. 
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Preguntas Múltiples 
Se realiza preguntas múltiples respecto a:  
 
1.Cuando uno de sus padres toma alcohol, ¿cómo se siente? 
 
Procesando la información se obtiene los siguientes resultados:   
 
Ilustración 4: NIVEL DE ESTADO DE ÁNIMO 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 1 de las preguntas múltiples del total de estudiantes encuestados del Colegio 
Jaime Roldós Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol se determina que el 75% de estos 
estudiantes se sienten tristes, mientras el 25% responden que no sienten tristeza.   
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que las tres cuartas partes de los estudiantes encuestados se sienten tristes por 
causa de que uno de sus padres toma alcohol 
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Ilustración 5: NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 2 Del total de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos 
de padres que consumen alcohol se determina que el 85% está pendiente del padre alcohólico, 
mientras que el 15% dice que no es su responsabilidad. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que la gran mayoría de estudiantes encuestados se siente responsable de su 
padre alcohólico es decir está pendiente de él, esto hace pensar que vienen a cambiarse los papeles 
de padres e hijos. 
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Ilustración 6: NIVEL DE TOLERANCIA ANTE EL PADRE/MADRE QUE CONSUME 
ALCOHOL 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Análisis: 
 
Como se puede observar del total de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, 
hijos de padres que consumen alcohol se determina que el 55% de estudiantes se siente intolerante 
ante un padre alcohólico, mientras que el 45% dice lo contrario. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que más de la mitad de estudiantes encuestados se sienten intolerantes es decir 
se enojan con facilidad al ver a su padre bebiendo alcohol, mientras que por otra parte,  casi la 
mitad de estudiantes no toman la misma actitud. 
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Ilustración 7: NIVEL DE VERGÜENZA 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 4 de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de padres 
que consumen alcohol se determina que el 90% de estos estudiantes se sienten avergonzados por 
tener un padre alcohólico, mientras que el 10% no se siente avergonzado. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que la mayoría de estudiantes encuestados se sienten humillados por tener un 
padre alcohólico, es decir están avergonzados. Pero existe un pequeño porcentaje que no se 
avergüenzan por tener un padre en esas condiciones. 
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Ilustración 8: NIVEL DE FRUSTRACIÓN 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Análisis: 
 
La respuesta a la pregunta 4 es de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, 
hijos de padres que consumen alcohol se determina que el 75% de estudiantes se sienten frustrados, 
mientras que el 25% no  siente esa sensación de frustración.   
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que las  tres cuartas partes de estudiantes encuestados se sienten defraudados es 
decir frustrados por tener un padre alcohólico, esto hace pensar que la frustración es un problema 
que si no se resuelve a tiempo, puede afectar en los estudiantes de alguna manera como un efecto 
psicológico.  
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Ilustración 9: ESTADO DEPRESIVO 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 6 del total de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de 
padres que consumen alcohol se determina que el 90%, mientras que el 9% dice lo contrario.  
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que la gran mayoría de estudiantes encuestados se sienten deprimidos a tener un 
padre alcohólico, estos chicos al estar deprimidos se sienten solos, y se puede observar que menos 
del 10% dice no sentirse deprimido.  
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Ilustración 10: NIVEL DE DESCONFIANZA 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Análisis: 
 
Ante esta pregunta de los estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de 
padres que consumen alcohol se determina que el 82% de estos estudiantes desconfían de su padre 
alcohólico, mientras que el 18% no desconfía. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que más del 80% de estudiantes encuestados dudan de su padre  alcohólico, es 
decir desconfían de él, con ese antecedente que producto de hijos, qué puede esperar la sociedad si 
no creemos en nuestros propios padres pero en otras gentes. 
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Ilustración 11: NIVEL DE RESENTIMIENTO 
 
Fuente:Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Como se puede observar ante esta pregunta de los estudiantes encuestados del Colegio Jaime 
Roldós Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol se determina que el 45% está resentido con 
su padre alcohólico, mientras que el 55% no lo está. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que casi la mitad de estudiantes encuestados están resentidos o disgustados con 
sus padres alcohólicos, mientras que la otra mitad no guarda resentimiento. 
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Ilustración 12: NIVEL DE CODEPENDENCIA 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 9 de los estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de 
padres que consumen alcohol se determina que el 63% de estos estudiantes están pendientes de su 
padre, mientras que el 37%  no está pendiente de esta situación. 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que alrededor del 60% de estudiantes encuestados se sienten co-dependientes 
respeto a sus padres alcohólicos, es decir están en un constante control a fin de que no les pase algo 
malo a sus padres. 
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Ilustración 13: NIVEL DE EMOCIÓN 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante esta pregunta del total de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de 
padres que consumen alcohol se determina que el 78% de encuestados tienen  miedo  de expresarse 
lo que siente, mientras que el 22% no tienen miedo.  
 
 
Interpretación:  
 
Se puede observar casi el 80% de estudiantes encuestados tienen miedo o temor de expresar lo que 
sienten, esto refleja un grave problema psicológico, porque están perdiendo la libertad de expresar 
sus sentimientos.   
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Ilustración 14: NIVEL DE  ANSIEDAD 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Análisis: 
 
Ante la pregunta 11 de estudiantes encuestados del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de padres 
que consumen alcohol se determina que el 60% de estos encuestados siente ansiedad, mientras que 
el 40% no tiene ansiedad.  
 
Interpretación:  
 
Se puede observar que más de la mitad de estudiantes encuestados sienten ansiedad es decir se 
sienten impacientes, inquietos, intranquilos por acuda de tener un padre alcohólico. Como podemos 
observar este problema psicológico de ansiedad está en un 60% de los estudiantes, una tasa 
bastante alta, con relación a la población. 
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Resumiendo esta primera pregunta múltiple se la puede enfocar de la siguiente manera: 
 
Cuadro 5: Resumen de la primera pregunta múltiple 
No Efecto Indicador SI NO 
1 Triste Tengo llanto y melancolía 75% 25% 
2 Responsable Estoy pendiente de mi padre alcohólico 85% 15% 
3 Intolerante Me enojo con facilidad 55% 45% 
4 Avergonzado Me siento humillado por mi padre alcohólico 90% 10% 
5 Frustrado Me siento defraudado 75% 25% 
6 Deprimido Me siento muy solo 91% 9% 
7 Desconfiado Dudo de lo que mi padre alcohólico dice 82% 18% 
8 Resentido Me siento disgustado con mi padre alcohólico 45% 55% 
9 Codependencia Controlo constantemente a mi padre alcohólico 37% 63% 
10 Miedo Tengo temor de expresar lo que siento 78% 22% 
11 Ansiedad  Me siento impaciente, inquieto  intranquilo  60% 40% 
 
Para verificar  la hipótesis, el consumo de alcohol por parte de los padres influye en el bajo 
rendimiento escolar de los estudiantes se procesa las siguientes preguntas. 
 
Cuadro 6: Pregunta 5. ¿El consumo de alcohol de su padre influye en la desconcentración de 
su aprendizaje? 
Desconcentración Cantidad Porcentaje 
SI 53 21% 
NO 14 79% 
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Ilustración 15: Nivel de desconcentración en el aprendizaje 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Interpretación: 
 
Ante esta pregunta de los estudiantes encuestados el 79% de los estudiantes hijos de padres que 
consumen alcohol responden a que el consumo del alcohol de su padre influye en la 
desconcentración de su aprendizaje, mientras que el 21% menciona que no le influye en esta área. 
 
Cuadro 7: Pregunta 6. El consumo de alcohol de los padres impide su asistencia normal a 
clases? 
Impide asistencia Cantidad Porcentaje 
SI 48 72% 
NO 19 28% 
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Ilustración 16: Nivel de inasistencia a clases 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Interpretación: 
 
La respuesta ante la pregunta 6 es del total de 67 estudiantes encuestados el 72% responde que 
cuando el padre consumo alcohol si impide su asistencia normal a clases, y el 28% responde que no 
es un factor que le impide asistir con normalidad a clases. 
 
Cuadro 8: Pregunta 7. Se siente desmotivado para estudiar por consecuencia del efecto del 
consumo de alcohol de su padre? 
Desmotivación Cantidad Porcentaje 
SI 54 81% 
NO 13 19% 
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Ilustración 17: Nivel de desmotivación 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Interpretación: 
 
Como se puede observar ante esta pregunta los estudiantes responden en su mayoría que si se 
sienten desmotivados para estudiar por el consumo de alcohol de sus padres en un 81%, mientras 
que el 19% de los estudiantes responden que no les desmotiva. 
 
Cuadro 9: Pregunta 8.  Señale una de las materias en las que presente dificultad 
 
 Esta respuesta fue llenada solo por estudiantes de ciclo básico 
Materia cantidad porcentaje 
Ciencias Naturales   6 17% 
CienciasSocials   8 22% 
Matemáticas 14 39%% 
Lenguaje y comunicación   8 22% 
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Ilustración 18: NIVEL DE DIFICULTAD ACADÉMICA 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Interpretación: 
Ante esta pregunta de los 67 estudiantes del colegio Jaime Roldós Aguilera 36 estudiantes están en 
el ciclo básico siendo matemática la materia con mayores dificultades con un 39%, seguida 
ciencias sociales y lenguaje y comunicación con un 22% y finalmente ciencias naturales con un 
17%. 
 
Cuadro 10: Materias en las que presente dificultad, ciclo diversificado 
 
Materia Cantidad Porcentaje 
Contabilidad  9 29% 
Física 12 39% 
Biología  6 19% 
Agropecuaria  4 13% 
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Ilustración 19: DIFICULTAD ACADÉMICA 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Interpretación: 
 
Como se puede observar ante esta pregunta de los 67 estudiantes 31 están en siclo diversificado en 
donde muestran un porcentaje elevado  en bajo rendimiento escolar en la materia de física con un 
39%, seguida de contabilidad con un 29%, biología con un 19%%, y como último agropecuaria con 
un 13%. En comparación con estudiantes que no tienen padres que consumen alcohol tienen 
promedios bajos los que tienen padres que consumen alcohol, esto se comparó mediante el registro 
de notas asentadas en el Colegio “Jaime Roldós Aguilera”. 
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ENCUESTA PARA PADRES 
Esta encuesta fue tomada para verificar la presencia de alcohol en los padres del colegio Jaime 
Roldós Aguilera. 
Cuadro 11: Pregunta 1. ¿Ha habido entre Ud. y su pareja problemas como consecuencia del 
consumo del alcohol? 
 
PROBLEMA 
 
CANTIDAD 
 
PORCENTAJE 
Si 15 27% 
No 40 73% 
 
 
Ilustración 20: NIVEL DE PROBLEMAS CON LA PAREJA POR CAUSA DEL ALCOHOL 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Interpretación: 
 
Ante esta pregunta de los 82 padres de familia de los estudiantes del Colegio “Jaime Roldós 
Aguilera”, 55 son los que tienen problemas con el consumo de alcohol, los mismos que 40 padres 
mencionan no haber tenido problemas con su pareja y 15 padres mencionan haber tenido problemas 
con su pareja por beber alcohol con un equivalente del 27%, representando, representando un 
índice favorable del 73% de un total de 55 padres que consumen alcohol. 
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Cuadro 12: Pregunta 2. ¿Ha perdido amigos/as por el consumo de alcohol? 
 
PERDIDO 
AMIGOS 
CANTIDAD PORCENTAJE 
 
Si  
 
18 
 
33% 
 
No 
 
37 
 
67% 
 
 
Ilustración 21: NIVEL DE RELACIONES DE AMISTAD 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Interpretación: 
 
Como se puede observar ante la pregunta ante la pregunta 2 de los padres encuestados 18 de los 
padres de familia mencionan si haber perdido alguno de sus amigos por causa del consumo de 
alcohol lo que equivale al 33% y 37 padres mencionan no haber perdido amigos por causa del 
alcohol representando un índice del 67%. 
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Cuadro 13: Pregunta 3. ¿Siente ganas de disminuir lo que toma? 
 
DISMINUIR 
 
CANTIDAD 
 
PORCENTAJE 
 
Si 
 
36 
 
65% 
 
No 
 
19 
 
35% 
 
Ilustración 22: NIVEL DE DECISIÓN 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Ante la pregunta 3 se puede observar que de un total de 55 padres de familia que consumen alcohol 
el 65% ha tenido ganas de disminuir lo que toma, el 35% representa que no tiene ganas de 
disminuir la cantidad de alcohol que toma. 
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Cuadro 14: Pregunta 4. ¿Hay ocasiones que sin darse cuenta termina tomando más de lo que 
piensa? 
 
TOMA +   CANTIDAD PORCENTAJE 
 
Si  
 
38 
 
69% 
 
No 
 
17 
 
31% 
 
 
Ilustración 23: NIVEL DE EXCESO DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
 
Interpretación: 
 
Ante la pregunta 4 del total de padres encuestados el 69% de los padres reconocen que en 
ocasiones sin darse cuenta terminan tomando más de la cuenta, careciendo así de un control, 
mientras que el 31% menciona que no consumen alcohol más de lo que piensan. 
Pregunta 5. Ha tenido ganas de tomar alcohol por las mañanas? 
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Cuadro 15: Pregunta 5. INGESTA DE ALCOHOL POR LAS MAÑANAS 
 
TOMA POR LA 
MAÑANA  
CANTIDAD PORCENTAJE 
 
Si 
 
19 
 
35% 
 
No 
 
36 
 
65% 
 
 
Ilustración 24: NIVEL DE INGESTA DE ALCOHOL POR LAS MAÑANAS 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Como se puede observar ante la pregunta de los 55 padres de familia que consumen alcohol del 
colegio Jaime Roldós Aguilera el 35% que equivale a 19 padres de familia si han tenido que tomar 
alcohol por la mañana, el restante el 65% que representa 36 padres no ha tenido que tomar alcohol 
por la mañana. 
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Cuadro 16: Pregunta 6. Le  ha ocurrido que después de haber bebido la noche anterior no se 
acuerde de parte de lo que pasó? 
NO RECUERDA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si  33 60% 
No 22 40 
 
 
Ilustración 25: NIVEL DE OLVIDO LUEGO DE INGERIR ALCOHOL 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Como se puede observar en los resultados del cuadro se obtuvo como respuesta que el 60% de los 
padres al despertar no recuerdan partes de lo que paso, el 40% de los padres mencionan que 
recuerdan los hechos suscitados.  
Cuadro 17: Pregunta 7. ¿Le molesta que le critiquen por la forma en que toma 
LE MOLESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Si  40 73% 
No 15 27% 
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Ilustración 26: NIVEL DE INCOMODIDAD POR LAS CRÍTICAS 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Nancy Pastuña 
 
Interpretación: 
 
Ante la pregunta 7 de los 55 padres que consumen alcohol a 40 padres que equivale el 73% le 
molesta que le critiquen por la forma en la que toma , a los restantes 15 padres que representa el 
27% no les molesta que le critiquen por la forma en que toma. 
 
La escala breve de beber anormal. (Test de EBBA) fue tomada a 55 padres de familia en donde 4 
preguntas resaltaron las respuestas si, indicando que tienen problemas con el alcohol.  
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ANÁLISIS DE GRUPOS FOCALES 
¿CÓMO AFECTA EL ALCOHOL EN LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES? 
Los hijos no sienten el afecto familiar. 
Las relaciones entre padres e hijos se vuelven distantes 
Los hijos se vuelven rebeldes, no hacen caso, se juntan con malas amistades. 
Genera violencia familiar 
Aumenta el riesgo de que los hijos sigan los mismos pasos del padre o madre que consume 
alcohol. 
 
¿CÓMO SE SIENTEN CUANDO SU PADRE O MADRE CONSUME ALCOHOL? 
Se sienten solos ya que sus prestan atención cuando beben. 
Se siente humillado y le da vergüenza que sus amigos lo vean con su padre o madre 
borracho. 
Se sienten defraudados de su padre/madre, pierde la confianza en lo que le dicen. 
Existe la presencia del temor ya que los padres cuando beben se vuelven violentos 
Sienten tristeza por verlos en ese estado y al no saber cono ayudarlos 
Se sienten culpables por que creen que es su culpa el que su padre/madre beba 
Sienten molestia, enojo, porque eso les atrae más responsabilidades en su hogar. 
 
¿CÓMO AFECTA EL CONSUMO DE ALCOHOL DE SU PADRE/MADRE EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR? 
No hay concentración en clase porque se encuentran preocupados por su padre. 
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No asisten a clases por que remplazan el rol de sus padres (cuidar de sus hermanos 
menores, de la finca, de los quehaceres del hogar.) 
No le dan importancia en realizar una tarea ya que nunca preguntan por ella. 
Están preocupados por la situación económica de su familia lo cual hace que tenga 
dificultad para entender lo que le dicen en clase. 
Tratan de llamar la atención de sus padres haciendo cosas indebidas dentro del colegio 
(robar, peleas con los compañeros, irrespeto a las autoridades.) 
 
¿POR QUÉ LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES CONSUMEN ALCOHOL? 
Porque los padres lo hacen siempre y los hijos siguen su ejemplo. 
Porque es lo más natural y normal dentro de su hogar 
Porque el padre/madre no tendría derecho de reclamarlo 
Porque los padres le dicen que toman para salir del problema y cuando se enfrentan a una 
dificultad ingieren alcohol 
Para llamar la atención de su familia. 
Para olvidarse de los problemas. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS 1: El consumo de alcohol de los padres influye en la existencia de efectos 
psicológicos negativos de los estudiantes del Colegio Jaime Roldós  Aguilera. 
 
Como se puede observar el consumo de alcohol de los padres si influye en la existencia de efectos 
Psicológicos en los estudiantes del colegio “Jaime Roldós  Aguilera, siendo así que los efectos más 
relevantes encontrados en mencionados estudiantes son: la depresión con el 91% de estudiantes, 
vergüenza con el 90%, responsabilidad con el 85%, desconfianza con el 82%, miedo con el 78%, 
frustración con el 75%, ansiedad  con el 60%, intolerancia con el 55% y resentimiento con el 
45%.Haciendo esto que se visibilice claramente la problemática de la población investigada. 
 
HIPÓTESIS 2: El consumo de alcohol por parte de los padres influye en el bajo rendimiento 
escolar de los estudiantes. 
 
El consumo de alcohol de los padres afecta en gran medida al rendimiento académico, ya que se 
encuentran distraídos por las situaciones que viven cuando su padre consume alcohol, siendo así 
que los estudiantes de básico muestran mayor dificultad en la materia de matemáticas con el 39% 
ya que se necesita de mayor concentración.  
Los estudiantes de diversificado muestran mayor dificultad en la materia de física con el 39% 
seguida de contabilidad con un 29% ya que de igual manera se requiere de mayor concentración 
para poder procesar la información, es por eso que se da en gran medida las deserciones escolares o 
perdidas de año. 
Esta hipótesis se pudo comprobar también mediante el registro de notas del colegio Jaime Roldós 
Aguilera que se encuentra asentada en la secretaria general del colegio. 
“Los problemas que el alcoholismo de los padres puede ocasionar en los hijos pueden ser muy 
diversos en función de las circunstancias de cada familia, pero uno de los problemas típicos que 
pueden surgir en los hijos de hogares de alcohólicos es que el hijo se decepciona profundamente y 
pierde al padre alcohólico como guía y referencia fundamental en su desarrollo y educación, 
(Martin fierro). Se sentirá confundido por los continuos cambios de humor y de criterio del padre 
alcohólico la cual no le permitirá la concentración hacia un objetivo, se sentirá retraído. La 
ausencia de referencia y de criterio le hará tener un comportamiento inestable y errático, no tendrá 
unos hábitos ordenados en su vida, no sentirá estímulo para afrontar su futuro y, en general, no 
confiará en las personas. Probablemente sufrirá o verá violencia doméstica, existe desinterés en 
asistir a clase, e interés en andar en la calle. Posible comportamiento antisocial, agresividad con los 
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compañeros lo cual será objeto de castigos en el medio escolar”. (Menéndez, 2005, 
Psicopedagogía: 27) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los efectos psicológicos que más se destacan en los estudiantes encuestados del colegio Jaime 
Roldós Aguilera, hijos de padres que consumen alcohol son que se sienten avergonzados y 
deprimidos así como desconfiados. 
 Luego se encuentran los efectos del miedo es decir que los estudiantes  tienen temor de 
expresar lo que sienten. 
 Por otra parte está la tristeza y la frustración como efectos que afectan a estos estudiantes. 
 En menor grado está la ansiedad que sufren estos estudiantes por la situación de impotencia en 
la que conviven con su padre alcohólico.  
 La edad de los estudiantes oscila mayormente entre 13 a 15 años tanto para hombres como 
para mujeres. 
 Las ocupaciones de los Padres que más consumen alcohol son: agricultores,  choferes y 
comerciantes quienes lo realizan con mayor frecuencia haciendo que esto afecte 
psicológicamente más a su hijo. 
 La frecuencia del consumo de alcohol de los padres hace que los hogares se vuelvan inestables 
y problemáticos mismos que traen consecuencias negativas en sus hijos como el bajo 
rendimiento académico, baja autoestima, depresión, etc. 
 Además los estudiantes se vuelven intolerantes ya que se enojan con facilidad la cual hace que 
las relaciones tanto familiares como escolares se vuelvan conflictivas. 
 Se puede observar que los estudiantes con bajos promedios académicos son hijos de padres 
que consumen alcohol, mismos que tienen mayor dificultad en las materias de razonamiento 
como matemáticas, física, contabilidad ya que los estudiantes están preocupados y no pueden 
concentrarse. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Los estudiantes encuestados del colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de padres que 
consumen alcohol requieren ayuda profesional en salud mental con técnicas de terapia 
familiar a fin de restablecer la fraternidad de la familia en general. 
 A las instituciones que trabajan en beneficio de la población Orellanence, motivarles a que 
promuevan investigaciones tendientes a conocer la dinámica de la familia donde existe un 
padre de familia alcohólico para mejorar el estilo de vida de la sociedad ecuatoriana, 
específicamente de los  estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera. 
 Concientizar mediante campañas a los padres y familiares alcohólicos del daño psicológico 
que cometen a su familia con su comportamiento, ya que de esto se derivan las crisis, 
especialmente afectiva de los estudiantes, así como educacional, de valores, económica, 
laboral. 
 Concientizar con talleres por medio de la municipalidad de Francisco de Orellana  de grave 
problema del alcoholismo y sus consecuencias en los estudiantes y la familia en general 
con métodos altruistas que mejoren la calidad de vida de la población. 
 Abrir una escuela para padres en donde se dé una dinámica entre padres e hijos para 
mejorar las relaciones familiares del hogar. 
 Promover campañas preventivas hacia el abuso del consumo de alcohol en la institución 
educativa Jaime RoldósAguilera, entidades públicas y privadas a fin de tomar conciencia 
de la gravedad del problema a la que conduce el alcoholismo. 
 Continuar con el convenio entre la municipalidad y la universidad Central del Ecuador con 
las pasantías en psicología y así empezar un trabajo profundizado en el tratamiento de los 
efectos psicológicos de los estudiantes del colegio Jaime Roldós Aguilera.  
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ANEXOS 
Encuesta para estudiantes 
 
La encuesta va dirigida a la muestra de los estudiantes del Colegio Jaime Roldós Aguilera, hijos de 
padres que consumen alcohol a  fin de determinar  los efectos psicológicos y sus consecuencias  
 
1.Cuál es la edad del estudiante (marque con una X, donde corresponda)  
 
Edad Masculino Femenino 
10-13   
13-15   
15-18   
 
Si considera que alguno de sus padres es alcohólico, conteste las siguientes preguntas, caso 
contrario ha terminado la encuesta.  
 
2. Cuál es el nivel de educación del padre de familia  que consume alcohol, (Marque     una X para 
el padre y la  madre) 
Nivel de educación Masculino Femenino 
Analfabeto   
Primarioincompleto   
Primariocompleto   
Ciclobásicoincompleto   
Ciclobásicocompleto   
Ciclodiversificadoincompleto   
Secundariacompleta   
Universitaria   
 
3. Cuál es la ocupación del padre de familia  que consume alcohol, (Marque una X para el padre y 
la  madre) 
Ocupación Masculino Femenino 
QuehaceresDomésti
cos 
  
Comerciante   
Agricultor/a   
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Costurero/a   
Chofer   
Estilista   
Estibador   
Profesional   
Otro   
 
4. Cuando uno de sus padres toma alcohol, ¿cómo se siente?  (Marque en cada casilla con una X) 
No Efecto Indicador X 
1 Triste Tengo llanto y melancolía  
2 Responsable Estoy pendiente de mi padre alcohólico  
3 Intolerante Me enojo con facilidad  
4 Avergonzado Me siento humillado por mi padre alcohólico  
5 Frustrado Me siento defraudado  
6 Deprimido M e siento muy solo  
7 Desconfiado Dudo de lo que mi padre alcohólico dice  
8 Resentido Me siento disgustado con mi padre alcohólico  
9 Codependencia Controlo constantemente a mi padre alcohólico  
10 Miedo Tengo temor de expresar lo que siento  
11 Ansiedad  Me siento impaciente, inquieto  intranquilo   
 
Mediante el registro de notas del Colegio Jaime Roldós Aguilera, se pudo comprobar los 
promedios de los estudiantes hijos de padres que consumen alcohol a  fin de determinar  el bajo 
rendimiento escolar. 
ENCIERRE EN UN CÍRCULO   
5. El consumo de alcohol de su padre influye en la desconcentración de su aprendizaje? 
SI 
NO 
6).  El consumo de alcohol de los padres impide su asistencia normal a clases?. 
SI 
NO 
7).  Se siente desmotivado académicamente por consecuencia del efecto del consumo de alcohol de 
su padre?. 
SI 
NO 
8).  Señale una de las materias en las que presente dificultad 
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Ciclobásico 
MATERIA   X 
CienciasNaturales  
CienciasSociales  
Matemáticas  
Lenguaje y comunicación  
 
Ciclodiversificado 
MATERIA   X 
Contabilidad  
Física  
Biología  
Agropecuaria  
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Test para padres 
 
Escala Breve para la Detección de Beber Anormal: es un test de alta confiabilidad que se aplicara 
a los padres de los estudiantes del colegio “Jaime Roldós Aguilera”, con el propósito de identificar a 
los padres con problemas en el alcohol. 
Contesta SI o NO a cada una de las 7 preguntas de la tabla, y compara tus resultados abajo de 
la tabla. 
N.- ESQUEMA Si No 
1 Ha habido entre Ud. y su pareja problemas como 
consecuencia del consumo del alcohol? 
  
2 Ha perdido amigos/as por el consumo de alcohol   
3 Siente ganas de disminuir lo que toma?   
4 Hay ocasiones que sin darse cuenta termina tomando más de 
lo que piensa? 
  
5 Ha tenido ganas de tomar alcohol por las mañanas?   
6 Le  ha ocurrido que después de haber bebido la noche 
anterior no se acuerde de parte de lo que pasó? 
  
7 Le molesta que le critiquen por la forma enque toma?   
 
Propuesta del Rol de la Familia con Miembros Alcohólicos 
Una de las características más trágicas del alcoholismo es el largo período de tiempo que pasa entre 
el surgimiento de los problemas de alcohol, su reconocimiento y la decisión de someterse a 
tratamiento. 
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Como no existe ninguna línea mágica que divida a los bebedores sociales de los bebedores 
problemáticos, cada persona deberá evaluar hasta qué punto tiene control sobre su modo de beber 
así como cuáles son las consecuencias negativas del mismo antes de proceder a realizar los 
cambios constructivos que sean necesarios. Esto puede ser difícil puesto que hay varias etapas que 
son comunes a todas las familias con problemas de alcohol antes de que la persona sea consciente 
de que su modo de beber le está causando dificultades en su vida.  
Echemos un vistazo a todo esto para así poder comprender cómo afectan los pensamientos y 
sentimientos al modo en que los miembros de la familia reaccionan entre sí para que de esta 
manera podamos más tarde encontrar respuestas que sirvan de ayuda para hacer frente a este tipo 
de pensamientos y sentimientos. 
La primera etapa correspondería con la Negación del problema de alcohol. Es un periodo en el 
que el modo de beber de la persona empieza a causar problemas; él o ella o su familiar no son 
conscientes de esto. El hecho de que vivamos en una sociedad donde muchas personas beben 
alcohol hace que la negación sea más fácil.  
Muchas veces los miembros de la familia tratan de encubrir y proteger a la persona con problemas 
de alcohol para no tener que sentir los efectos negativos de su modo de beber. Esto se suele hacer 
para intentar que la persona salve su reputación, no pierde su trabajo, etc., pero a largo plazo lo que 
permite es que el problema de alcohol continúe durante más tiempo. 
La siguiente etapa sería el Reconocimiento y sucede cuando la familia define la conducta de la 
persona con problemas de alcohol como una conducta que no es normal. De algún modo, la familia 
está reconociendo que la persona está bebiendo de un modo diferente al de las demás personas. Él o 
ella puede que comiencen a beber más a menudo y prestar menos atención a la familia, al trabajo y 
a sus actividades en general. Comienzan a beber no sólo durante una fiesta sino antes y después de 
la misma también. Puede que también engullan las bebidas más que beber. Que tengan lagunas de 
memoria, que pierdan días de trabajo, etc. 
Sea lo que sea que está ocurriendo, la familia es consciente de que él o ella están teniendo 
problemas con el alcohol. 
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Enfrentamiento. En este momento, los miembros de la familia pueden que traten los efectos del 
exceso de consumo con el familiar que tenga problemas de alcohol en un intento de hacerle 
consciente de las complicaciones que tiene con y por la bebida, y de la necesidad de un cambio. Es 
importante hacer esto de la manera más tranquila y natural posible y recordando las siguientes 
advertencias: 
1. “Debe hablarse con la persona en el momento en que esté sobrio o en el que tenga la menor 
cantidad de alcohol en el cuerpo, por ejemplo a primera hora de la mañana.  
2. Resaltar tu preocupación y deseo de ayuda por la persona con problemas de alcohol, 
poniendo el énfasis en las cosas buenas de las que habéis disfrutado cuando esa persona 
estaba sobria.  
3. Menciona de modo cuidadoso algunas de las consecuencias negativas de la bebida que has 
visto que le han sucedido, por ejemplo, perder días de trabajo, apartarse de la familia, ser 
más irritable, no recodar hechos (lagunas de memoria), etc.  
4. Menciona que le apoyarás si se decide a asistir a tratamiento.  
5. Finalmente recuerda que la decisión de abstenerse de beber sólo depende de la persona con 
problemas de bebida. 
El control, sería la siguiente fase, en donde se intentaría controlar o asumir la responsabilidad del 
problema de bebida. Al principio las respuestas son muy variadas y los miembros de la familia 
intentan todo tipo de “recetas caseras” como método para controlar o detener el abuso de alcohol. 
Poco a poco la familia siente un mayor temor y frustración. 
 Es posible que los miembros de la familia comiencen a menospreciarse a sí mismo, a sentirse 
culpables y a temer un posible divorcio. Para evitar las discusiones puede que intenten evitar o 
proteger a la persona con problemas de alcohol. La familia se siente enfadada y rechazan que estén 
haciendo un gran esfuerzo y que no valga para nada. Algunas formas de manifestarse el enfado 
familiar son controlar el alcohol, el dinero y a  
Supervivencia. Se refiere a los intentos que realiza la familia para recuperarse a pesar del 
problema. Cuando la familia se da cuenta de que sus intentos para hacer frente a los problemas del 
alcohol han fracaso, se produce la desorganización de la unidad familiar, produciéndose los 
siguientes cambios: 
1. El principal objetivo de la familia es sobrevivir. Las metas de la familia comienzan a 
cambiar y cansados, ya no intentan que cambie la conducta del bebedor.  
2. Los roles o papeles de cada miembro de la unidad familiar comienzan a cambiar. Deben 
asumir las responsabilidades de enfermo alcohólico. Por Ej.: la esposa debe ser quien 
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consiga sustentar a la familia y también los niños y jóvenes asumen ciertas 
responsabilidades del hogar. El actuar así refuerza y apoya a la persona bebedora de 
diversos modos:  
a. Le permite evitar las responsabilidades desagradables gracias a la bebida.  
b. Las responsabilidades y la presión de los miembros de la familia aumentan, 
aumentando de este modo la ira y el resentimiento hacia la PPB (Persona con 
problemas de bebida)  
3. Los sentimientos hacia la persona con problemas de alcohol comienzan a cambiar. Los 
miembros de la familia pierden la preocupación y el respeto hacia esta persona.  
La etapa final sería la Aceptación, común en todas las familias con problemas de alcohol. Es 
cuando el alcohólico acepta que existe un problema y que necesita acudir a tratamiento. Como la 
familia no sólo está cambiando roles, sino también los sentimientos hacia él o ella, el bebedor / a se 
enfrentan con la posibilidad del aislamiento total y del rechazo. También puede ser que hayan 
recibido avisos de sus jefes o empiecen a sentirse mal físicamente.  
Gracias a todo ello, la situación hace que la negación del problema sea imposible y que la PPB 
(persona con problemas de bebida) busque ayuda. Si, por otro lado, a la PPB la reorganización 
familiar le gusta, es decir, piensa “ahora ya nada impedirá que siga bebiendo”, entonces él o ella 
continuarán bebiendo. Por ello su posibilidad de recuperación se hace muy difícil pero esta persona 
puede acabar incluso con mayores pérdidas o volverse aún más recelosos para acudir a tratamiento.  
Sin embargo, también esta persona acaba reconociendo que necesita ayuda e iniciar un programa 
de tratamiento. 
En este momento, es cuando tu familiar decide entrar en un programa de tratamiento. Él o ella 
todavía sienten que el beber les da algún tipo de recompensa pese a todas las consecuencias 
negativas que le ha acarreado. Por lo tanto, él o ella pasarán mucho tiempo dentro del programa 
definiendo cómo utilizaba el alcohol y cómo podrá elegir conductas diferentes a las de la bebida 
para alcanzar los mismos efectos positivos que antes lograba con el alcohol. 
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